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yrrsliitiiinrK, • • floyiJ Co.. Ky.
IV , . M,. . .I.-Iii: I Vilrl, Ml KiMjrd.
STAPLE AND FANOT
OBOCERIES,
Koa. aoi.at! and SB Front HltMl 
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MVBBBLL. UBSKMOJ' CO, XF,
saanraala
FRUIT AND ORNAMENTAL
T n EJ Ei S
or all raiMllia.ai etll aa 
ICOSOD. OiUbN u«l Voget-
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All HladaWIrer aaepIMae War
KIns'e CemMrtetlee
JobD Hollaod-B Gold Pena.
THE GATE m JBIELBT STOK
XUSIO EMPOBIUIL 
A. H. OIAWBON, Xsnaesr.
Siith, Nitehell i Ci.. 
Mii'Plii'c'MIffl,
DmiiiliiiiilnniinMeliOnKr.
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are Imigbl rram rraldriii nil., holdm 
nd DM IVuni x.-Ui-nierx and di-airn Jii 
•cwmlilna llllie, and nuiiiey lx pakl
*JI« M«r Mr Unnx. of Y.M^k. I. 
eiigtgeil nitli a .Trw of inliien nro- 
rwllng a tnundaiy of land on Elk. 
lion, emik, wfaMi lli-a attl.e baw ofaw:r.jr,s,s.ri*
be l.aa iKirckaaed t>r Ihe wnl. Inm ore
S.“CXu,?.r.'SJ,:"SV?.?::
oroTO ll.e fact to lx.. Hint here U fiHin.l
,^sss.xrrr ®E5S“-,S^-
HiU eooa of IliU nr.xm« lx 
'IBM iIiYtYbno aeallable eacapt liyrallnnliraiixpor-
TH..airrai.lxl(,tf Iii.ca,.! b.n.1 oi iiir Uixl.'tlieaa 'jnmtmnitx mntim- m.ut rollnv 
And.ni.iicirorix.rn.i.muii. ..X,.,.., .unak* Ui«oi iminialdx.
Wirl.oul liMiulgIng axcmirerlaJiiii 




....................... y’a weallli llila





A On»4 Rcstes for IwTnl.
.'alley are, iu jimporiloi. lu Tt. 
greeter than any other In the 
-• llek to cultivate a field aaril'iljS''andTnu it' ' niKlvit i llr i!w pmm- 
Ixing, we tiare iiev naong lu men of 
eiiterprlie and nieaiix rendy to work 
for their own and Ilie imfll of Uieral* 
lev. A« early u Ihi; elliuDi of Mn- 
ill xurted a coal nlnliiglnduxtry 
urrlca.ie. clnxc In the girder of 
and . '1 (xtuiiUex, abnut 1U>
from tbe mouth of Itig Sandy.
.. .-tlhenRiellnieaEutlieraoiupany 
ofwucda coal mine at Prenlonxburg andsaia'ii.'srKiiayte.si.':
o the drawbjckx of rtver navigallnn 
hath Ilieae were xui|wBded. Ur. Mil- 
wtao wax nini.rvlnl wllli the worki 
ve allu.M In, after abandoning
Bwirett of Kvotuek ’ t
[bllberlo i^laedaecl
laxi with cold fe.1. lx.I><»|-t R.i In
xlee]. Ill tin* xw.-. .........„--------------------
am \runi during the .lay. Han’t xleen 
liiur.x.m that lx nut Well veulllal.xL
its
lieoolhelxink. lr>ftee|> from xmirlug. 
Uun’t try III gel ali.ug with Ivxa than
cllalrly on awaking in the miiruhig, 
" --•I forget in mb youmelf well n1l|
dug.*'
k of |.ure waif
Don’t'
over X
ilrexxlN . IKin’l lorget I» lake u g<xxl 
ilrhi b n ler hefuni breakCaxI. 
D.n’I lake l.nix walkx when the 
xli.iiiarli lx entirely prai|>ly. Don’t xiart 
Kirk wiiho l eating a 
lAni'l eM
and nulfllloia. f^
keel ui> i.ir Mfliw Of alraboUr ^ma-
.......................e hni air, or fumea
'I QU Ihegiuh witli 




prtcea, ileieroilned In bold on. Ue cauxe yuu are almllariy alDIcted. Don’t 
nailed u]> hix cim rrib and xal dnwn ■'aihe In lew than two bourn after cal- 
wlUiadvIemiiiiatii.uI.ilellbeei.unlry lag- Iloii'l eul In Kwx than IwabiMim 
go to ruin uiilrwbuyenonme In lib; alter bathing. Ikin’t call ao frequently 
Sgurea, Tu hla great ebagrin and illi- on ynur xlcK friend ox to make your 
appMDtment ererytblng went on ax'eumiany anil eonveraailon a bore. 
iuuairaraav«Minoulba when one.lay IWl niakeaiwacHcvof relallngntu
W.J.LYKINS&CO,
Ciiiiti'iriHkiits.
■lieu, moved .h.wn Sandy l.i wlibiii 
aiKKil forty-lire mllm i.l Ibe Ubio 
ni rer and i.ureliawt 1 latidx In l*wrenee 
ienuDly, w-.x.|ailng wlili him Meaxrx. 
L’arllriv. Howler, Sbuenberger, l^ug- 









8. E. Got. Ptwl ud SycaDon Sts..
CINCINNAT
8TARTM, OWnroS A CO.,
Coinsiiioii
—[laaleri la and HlilppelxOf------
FRUITS TVEQETABLES IN SEASON,
new.ethst... oraromATj, p.
S8imiM®fi51rDi^alGB.




oiieratloiix llierc uiilil the lir____ ____
of the eleil war In Iiiei. Daring Uila 
time exl.'iixlre Improvemenla were 
made, a village built—whiehwaa Pilled 
IVecti Orebard, after the name gleen 
the roal niliiix] lliere-and eoal waa
;5rc.5.r!u7's,Y,r;'s:;
elniiallnn.l Ixiuixville. wIi.Te the coal 
enjoyed a high r> |nilallaii, xelllng aa 
readily ax the fannxi. Yinigblngheny 
Afler the unr nii.'ioe w... rex.imvl' 
tliere, but It uax 
to the i.wnerx ol 
wllboul alck-wal 






nr wet waalber. Don’t atnUn ynur 
eyea by reading on an empty alonuch 
or when III. Don’t ruin your eyea by 
reailliig or xewlug at duxk, by a dim 
I light, or lllokoring candle, or when 
I very tired. Don’t alng or liallo when 
. your throat ia xorc ur you are boarae. 






A |»i-lH.ftlr.. buxlxxin ex
"Oh,‘*dear'nia'.’Y'wUh you wlmldn't 
the n.rrretnewof their' xilx.lantlale. D.d*-\VI,lle r.nir .ir five nieu were SUage. ' trying I.i load n w.luui bxt a ear at
II do wry log n.lhxl over hi. Uxly. Iirui-iiig and
but for the young mou whnbaxjuxt "iie ofl.l. I.v. Lxdly hurl......MIxxKli-
been informed that Uer falber lux! il<’Shmui. eiu|.li.y..l In ilie family of 
nune In the back door and will aewn Mr. Jolm A. Tniiidxi. (ell Inio the 




Aftmi-Fhgbl xlim- Imuxxx. u Uiiik
- .......... ....................... ... hull are xix.ii In tx>
eauliftil praotleecommon I erected In Full.m.
mid .'OPh.
d.hlng'li'ru.“ .
log a P..W iH.I.iiiuii.e n. I’ai. Sulli 
... .
iT|.Triui ’of'VhV";,ick7"D^i’t' IJi^l' ti'. «L now'"ud'iiBiHjfi^lar' '“^1' badly Ixeeraie.l. ^
fe:;;!.?.'.::''’iC’^iro7'itrr.; i:ir.Tr Wmn?-.r "■ wr^o;^ui:viT,‘/-;t.r';‘:.,'''nr::: i,';
friend and advixe him to lake .umiej - -- rani|. ai limve.,, S|.ri„u. „l.xii A
.............• ------------■......................... ••nie.i you eaugfil yoiir boy xlenllng. gud 1. i.iel. i il„ . ..n.iiiai,.! ,.f M.
IjKiuT' xald a xulxirlxm womi.n to I'niii.p, ..r It ,v. Sit.g i Ir. eii.










i e of i<.ny-fivc.*mihw.'’ Thlx rind 
aiiilani gauge, anil liwldii onxwefj
I’rar
|.m.lupt. It filvrx to 
Riminrrelal Inler-
__________ .... ..Jter world, eiirleheo
the troile and buxliiew of Catiultxliurg 
and Aalilaud, and allonix a good prao* 
lli-al liidnneinenl.if the inliiemi wealth 
amtri-xnorpexoflbli.xe.'tinn, reprex. 
Ing, ox it duex, on liiveolnenl of
oMi.iinn In the v.x>i .d ......................
Deljdlx of thlx road
Shipley, Crane Sc Co.,
BOOTS & SHOES
Hats, Caps 8 Straw Goods.
opetalinnx eoniicelx.1 with It might 
prove of InlereM, fxjl are iiiil within 
the xenpe and punxwe of llib letter.
About xliteen niliro due xoulh (rum 
the IrrmlDux of tlie fbaltarul iUllwiy,
SlSSSE"”'
alx '̂"•nmy'umigbi nj 
iceldent title lioldcrx lor enali, luul, 
procuring from the Ixiglxlalure o eliar- 
ter, lllwral In lermx, have orranltrd 
' tbe name nf llockeaxlla Mining 
ainiber <^IlDpa^y —Uklng the 
Kandy Iribuinry, u|aii wldeh Hie larger 
part uf the properly lx xlluale.1. LaM 
year tbe cjmimny eogagix] a Urge crew 
of mlnerx for the iiu^xwe of proapeeling 
Uie prolieny with a view to ezienilvc 
devilnpmenUihould preliminary work 
warrant Ibem In an doing. Tba rnt|ll 
of thlx ekiwnUlIuraiirtlnieaiid mnBey 
more Ilian realUeil llndr ek|ncUlfon. 
Develo^imeii^lxmade^hy actual eotriex
In each bill, ranging fmm (bur la tlilr 
taeo feet lu Ihldtinax. tbe live Vclna
In .lualliy axil Ixobundool In quantity,
profeanlon, the alataneiit lx mi.le thal 
thlx lx the -
india rubber aa gatbere.1 In l.’ulum. 
hill A hole la dug at the f.nl nf 
the Iree.aboul tlie nmuof wLlcb a apace 
baa been peevloualy rtearefl. Tlie hunt­
er Ibeii cuU In the bark a V-xba|ied In- 
claiMi, u high from the ground ax hIx 
arm will xlreleb. Tbe milk then eg- 
ndcifrori Uio cut, and rtiiw into the 
■ole below, When no mure milk can 
be mado lo run by ibla nronaa tbe tree
u’r.=id“.ssi!si"?.f.a
(be milk ttiil flowa from the entx. Tlie 
rubber aa It cumea fnim Ibo tree lx ax 
white 11 cream, but it apeedllr lumx 
Mack oneipnxufelolbealr. Itlxcvag- 
uJated lo the bulea where It la eolhwted
ling down the treei In order to oUaIn 
Ibe robber la eqolealaul lo killing lUe






W. O. BOEBTON, 
Bhlpley, Hoover * Co„ 







"■’d :ft'f. (locU, .MtAoof Jloabi, Wa 
•Vedon.ry. Pl. fure Framn, Affear 
Ryimiyx, ShrmndPctnl Uiire,
Fine Watched a Spee!i1i»




gfcmflnp dona on JAorfeaf AWfee.





tenaloii of II,..........................—. --
llttaX’ldU'^uart” gfvp ’irlghl Swu.
aneenf lnereaxr.1 activity a........





SEES and COUXISSJ027 
l^hants.




SNck BUnly Raw ail Fmk,
eaidullxta. Ita 
la at Rlvcrtoi., 
it fmin ihrm-e It pglrn.li <lu« aoiilli
ami lopil Irafflc In Inm orva. llnilwr, 
.■Ip, llpcently It hxx Ixmii made manl- 
fxM lo the Iran imm of the liaugliig 
Ibuk p-glnn, thal In impim-le wllli




Big Kandy Valley, whirli they enter 
xlity nilln. up, and tl.uu f.ilCnw tile 
wrderly xlmre lo tbe in.iunloio. I’.'r- 
aUuii Ilf Iho line hex brpii
'Msr,s,r,Si
iivgTii “xaw,
I giHxl lo be 1i 
df.bu.bidx git”\Vbvn oil dv haU- a l x lie you e 
■uuDe xlae, you may look nut for .Ivj think 
mlllvnlcnui.” frr In..-
‘Folkaauglil lo talk about .le iieigli.' twvnlylD
vllh- itrauPh of tim L. * X. R. B, » 
to Iw xppvdily flnlxhe.1 from Kopkeaxiic 
{lU.'vr lhm-,gh Inurerand Whitliy 
muDllrx Inlet Tennewme to meet tbe 
uiihllhiu I Knoxville road. 1 lo alxo learned llial 
I llir.iugii I tralnni Jninbrr wax ln_^grml deman.l
irnui’rtlj
who wax
____  money on
,«xpa|wrx, and eaxually rvmarkvd. 
>'uu have a number of walnut treei 
Hir laud, whivh are of no uxv In 
•zerpi loaptllupfhrralla. Ax I
plea from the ilnre. I would, 
oami an much If he had taken 
to make a eou|4e of idea."
epitaph alie.lwlred for her late bnx- hr’ d-rh-k- and .1-two ...n.. who In-ai 
od’aluintalone. "Ixt II lx-«horl and '‘I'"'", '•nfliil-, m-r-i.rraiznnl iv- 
■ le thlx: ’............................................................................. '
Tb.-re never u'axa truer tUi. ii l I | m
thal God ofti.n givix winlom I «r l lum e o great c 
tl.e agency of "tahex un.l xiicklliigiu" at very IdgU lichee, In be xlilpptd 
Among Ignorant raiHw of ,H>uple, w'e Ihh mod vl.eii llnlabed. He qe 
frequently Dud xhtewd. wixe xaylngx wi.lked over U. bb. neighbor, u
^ai 0|ual_tbe beat prudueiiunx uf the to., eeoiiuinicul to waito bla ot
i-




xtreiiglhenawlth yearn, and w'nohl pon- j *'naL,^''mav
Unueabould he live lo b.-a. old aa Me-1 J,">'>>
thiMrIrlie pniv.. laul.
ft.'r w.Mi'.'lTm'' 11! now "“.oli'idl ".’Tl^.rl-gt ISrkS'llI.rne’.d^rin..-’ ; W-on. ..no'  xr.n.t . , L. 
.d.Jevted bl. friend, ••ynn'.l be ■ nnudinu »l.,l. ^ I l.e^nond. a. lar.
Sill I.. .1,™; Illi. 1.1. .I... -i. .i.sk I
;hi on’em im loud." ~ ' ' lumlx-mien eame out loenwl n''mw' IlfeT'mid an ol.l rexhlenl
"A man’x mMa'” Ilwh.gli.g upMmin. They gave hliu MW fiir l.lx toga. Imehi-lur. ’•Iili.iio.lhav 
’willahowllxelMii dedark.” Then It wax thlx eeonnmlea] farmer I piled, “wluil do you u—
'■Komafulksme.lgerdlxtni>uebyilelr wake.1 up lu Ibe faPl that neither hh. 11 heani }-ou had been
Hl-lurklakln ellmaplm 
aedune fell nn de grimii.'
’■’•wi!?;
e nor even l.lx liymu hook gave 
any Inlonnnllon aa lo Che iwlee ol 
>ul lumber In the rmicd Ktalra In 
< though hix Bible did tell him rauHxlll. Ilnxl inorning."....
anil a'dillm woud uxed by King Kid- 
oinim l■ll■nln<linp,.’l,U(X1yearaaga, On 
xcralohing lilx head and making the 
paleulalinii. he found he had liwl Juxi
learne.1 llio above facix, and thought, 
"Well, If mi'll will remain In Ignorance
turea of lih piixlUPl_____ ____ —....
er. On aeeing the pruof. wId.'U really 
bad, he xaid; ••Thlx won't do.
the nhuio-
a”x. .'1,1.1.10x1 by'mi. ........... .
riderxi.-l in in, l.indi.
- J... .Jx.ii.orii.l.'ra.i..t..dllie
r| M.rl.I.'fr.xk [.feiiint. rut I oU'.,«;er. 
; hix bn.tb.T ii.-bw, .M.iinlxy , renliic. 
X.I lhal he i, Ibioizui I-, lx- nmriallv 
iw.h'nxl pie- ’’,"1^“''’,'' ^ hi J “i’.nbie'.Ci.Mdy’uII!^
confound yinj, myoh. 






of fruiui, the uupklnx 
,ond Oflei) the hand-
(iiaxl nature Ixa gem which xlilOPx 
Idightly wherever it l> foun.l. It 
clieerx llip ilarkneN of nibiforlune, and 
warmx il.e In-art thal lx pnllma and 
enid. In xoHal lifp who liax ncil aeen 
and felt ita lufluenoe? Doa'l let llltle
a frienJ l.ax injure.1 yop, If Iba world
SSSSiSS
rallowed up the frulU of many ycari’ 
,rd mil, or your faulta are magulBoil, 
eiiemlex have traduced nr frleodx 
- • d; don’t gH mo.1
uae Hid wurld nr
In. DO meiDben. who uxed InLaco. or V.wk xtrei'lx. wx» liijun-l ’w In* arm
J.jr.r«.o-An old feud Ix'IWeen J—
....................John M.'t'Iuiv. Ilvh.u iieni
H..wxr.l'. Mdt. till- ....................ai^rf=ssir,r'-;s;
.tlelnbeni. an .'i.ip|..v.'e ol ll.e Ixnib.
any beverage bi
«tnT|. lei
o , m‘a sir Si Si'sK,
and bellcvol In ,,er Ih.l iimn.xUxi,- ampulaie.ii wa
______Ihe table, and ..flan Ibe hi
ieft, and utluT irtlclcx, will 
Thnie who have i
nail iiroourv a bn
------- If‘lhe alalDi arc
U'fima ll.e anlolea are 
roxh, they wilt be cx>m- I ssirit's.:
of chloride of lime. Four ouneex <if' ,.end. In l.env.-.n 
tbot^loride of lime lx b. he put h>m n' 
tilow Gie'llregxto
Qeo. II. .Worn, m f- A. Fi.vlwr. 
Sl.xcXi m W. II. Allen, and <l,wxi 1.. U 
• .N'iirt..ii. Tbe n .iulii ' ' 'rhen a hen leix on an egg 
andit.lou'l halob, lx Ibe 
’ “Ax an article of .llet.’’Father, three week.,p«xroHe.ir
failure,"iaii m
' la xiriklngly ammatle and
ninra ellWdual In;a".sr,ri......._
men ami women with Id.aaairax of kind-1 K 
new, bapidiicwx, nml aflrelb.n—thcan-1 hax
wedinV’l
hi boring lo 
a vein of g> illihU..... ( r Water in 1, , f „w"M.n.a,
mli r Il.pex.
g rel-xllv.w ..( .le-
.I’.Hl A
inrt/p—Job.. 11 
t'hire <|iiarreled »< 
and Brew.., xlrlk 
atone, kllleti him
vu and J..hn Me-
"yStre'Vr'*;
'chlori >
quart o( water In u 
throughly abafclng
...... Ilerahl: A IlmiklyL ______
been arrealed eharge.1 with xteal- (mm Paduvnl.
an iioconiwni. A wiimau wicked ..........
......ugh •
J/rnrfp-A fin- al Ilmi.di iilnirg ,le-
Mllm.
ix'i-nrx in Kiiglxi.d,-' 
IVdie.i.bi, «lexlx, I
toxlea










--.ler uf thi 
inen tbmngh
ainl^t la alb............. .................................
lhalai'llve work will Iwgin In Oetolwr 




— whirl, towerx up t.i the height of iuore Mhakli.n It bv Ihe tall aahl* “I will are
e. her piety, a.id'whlle h.lklng_^ wPi., '7'.'!‘.!7'.' tilemr ‘
It I. xabi thal Inhaling tbe fumea 
xulnliur will .'ure .wiarrh, Tbe eour.. 
wbk’h many |wopIe imnoe In Ihia life
sa’ssS,
An editor wnilv o |wnxmal oUonl a 
I’oDng roan going lo ainirk hix girl. 
When II wax prlnle.1 In. wax borrinrel 
loiwetlie letter n >ilbxlilule<l for Ibe 
letter r in Ihn woni x|oirk.
the wurlil.....
U.e"lac»e'm»gretal|oo were .levoully Jpui'ilie .iiiixldini "out “.if their !..»«• ..........
‘Hie mnxquUfl b. llltle. Im- bla brave 
example lx .Hi.iL.zInuw oahMlbe
<adwmxl ol.umii Ihe .linxl.lne an;| wifrwaa |na>lble In the■M:S tSi,E:‘si.irs
It Uxald ll.xIIhedebtol l
lxovetSS3|>xx|.uui,ix«), In- ’
lx ink loJ.upec.rare.nl
M SItihreiiVlrgloTi: I ll*»    .. j 7"?''‘’‘.Vnmw hfXk





I,v KoliJph.g Ihe,11 nil. 
Flel.'ln.r lell l.'lore II
...... . rhe noinl.r N




wax dnsniii'.l. Ilr va* ll.loiig ,dV u 
l.-dge aUnil four fre t Mxli. ninl fell .dt 
He waxuiiahle lo xwlmaiol hi- (rleii.l- 
iil.le to gel to hli... 
ft/..N(,p..n-rw --n.e IVrre il.ml.. 
(hianlx, .d Ml. Klerling. Iinv, nvelcxl 
the Rarnril gio.g -..me 111.,e bol The 
am.wnt re.vtv.xl wx.
.. (.on A i bll.l 
knre'ke.1 d..nii 11 
aii.l pndxihly f.,ir 
town, hy a n.iiaw,
WnaD -ll.'.irv rillnon f.-ll fioii. a 
no. 1x0.1 al llum-lde and wn- 
wiieJ. Ill- I—ly Wa. nx-oven-l 
II after. He liii.l In.eli dlh.kli.a 
0. M.-Kerrnn wn- run over by u 
...mat .’'iloaii’- Valley. Ibnb I.l-bire
wen- lick.....l.lx Id., I.m-lnxl, and .1 i*
BUpinwnI he lx ini, r.ially InJnnxI.
.r, I’.-r. lvutwi.. 
XV. wUL'l. ran
.ffuiibxixr/r - Ni-ar Idviiii; 
norlh-bi.nii.l rn'lghl train. ( 
ler, eou.lin.-t..M wax ..in.-i 
No. near IlniU'l I’aleb. I', 
brekeman. fell l..|w,xii the .'xrx, a.i.i 
waa Inxtanlly fclllrel. 
t.btea-l'k <•• Higgl..-, of luyhn.,a
•(n.rt.xl _» few^dayx Miiej
K.
.S,S3s"iS“
irood/iinl - Tbre. 
were killed in tbe 
Midway IBM week.
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THE AVALANCHE 4 the Eio 4
•Will Eto 17x»oZA YOXA A.t




























hT. IA>UI8 ao.1 CHICAUO
IgrAITLi-WA-y. 
Tnlai um nxeswin u Ulmr




ni.l.*l'. ir.liK (i>rHprlii(Drld.J.«k.,imii>' 
HliiU'.puJi.v m. Paul UIU all I>a:,u .m
CHICAGO without ch»ge.
[illollJrt*Ii.'"a'i^"m*lil.nV.'a'J.i!'’
Popular Route to St. Louis
Big Font aVinddil Line.
Ne.a.pl Hazanl 1'ulla.a., lll.r. Nkaplg,
iPiiiiEiSi
K'SiSSSHSSi
vlllPianJ al PAliighaui .III. miiiu.l>t.timl 
KanvAj. t'lir^uH all poiau In lii. ae.i .nj 
via ll.lltilfe.1 |.itr«lalli,n.Hiv.n.
sssss-ffi?:^
• ailnH Il»>ll,<'l:iraEl..aod pill,0|.>
SL.r..,';5Taj"«.^::Xai3T?’L;i‘i.s^
l.r.H la.Uaf cn.1, Tl.. ri.n.la ..I lae Al. 
Ilav*. vana ul lU. Mm. Ilmr. Iiav. aim 
■mmliiM.i aialii.i ■l•.Mm.|MrlIM.
la.i.i.l..y T.l..rapli: Th. T.lrata|ih m- 
























Twenty-flve MarvelouB Acrobtitel Fifteen Astonlahing 
Aerial Gymnasts’ Twenty Lightning Lofty Tumblerat 
Seven Horizontal Bar Expertal Five Double and 
Single Trapeze ArUetet Eight Great Merry- 




DRUGS DOCKRILL’S GREAT FRENCH CIRCUS
S:i;S2rSH“"
....




' ii'sSi =s =Ssk:;
MEDICINES,
. Vaints, Oils, Putty, Glass
.■<lllv''. V.MiSISllii*,






, u.mr-l IJ..M., . r.,l„r..| sin 
,r> tuunrl in.,1 sull.y ....I h- ~
.liS^MhMllsT^Lbw'tHTlIL'Jl'.lraVuVTb! 
£Sb“-:-‘Yn;.“.l;!!.YSS-i!-Vris'J.rb! ss,' tits; ‘iir,’?ssiL.*':3:‘';;iju?.K
umr, m. pucM., Mi.1i: on. or. Iub«






twr M«n. lo b. III. |ir.amilo| dlwM. 
Mm-Uumal. f«roll. om Masum. a yuiios
Kr.a”K%a"'f!LfS?.'H!?S,illr'V3.1Sr 
“sri^in’i;'<'!i‘ikTi2i?b'’by'i; K?w o»h
1. no1 .aprotad lo Ufa.
T.H or mm nt Ilia .Wo. Srstob'. mil.
' wSSSfewr---IS. Ub. .lay IbU mmi es imitr 
UnUay. at lUbla. Xy.. ■• 1 







THE BEST SHOW on EARTH 
Tlnree-Heacied. Son.gstree
BaAsnmooiAt l?*x*oo aitsroot X*nx>«ac&«i
THE BHOET LINE
HorUi ani South, East atd 









.•i^:rSiS§S200 A YEAR . ....... DMt. m. >1 I t.-Perioruace tmu ll I ul I.-
.TO,, ii.ye (lau 
l*,|>ilalh,n. .lie
bun hVauam l,> l,l, ..'Il,n. bream- l.aaal
ssiliSsiisi





^mK pvmy ollirr niahl*.. Imp. loanBimnea
* I7?;!l.“iiu1mw',"iiS5it m. me .1— 1 
7i'uaabU.umm.Uua>^ *rTJeb!”!V *
liiPISli
Jnhll Pa.m. nr llnaHulrura; limrie Uo».
j;1l;L'f^^u.3S'Li^l■".^'^rir!,r-v,l'ryJlr;Sj





hMvua liB.lDfM.4tW iNir prv]ilv ar« .Ml 
--■ 
Ur iui;^i;7kuH'»»»uui!r]H'r! 








Huntington, July 30th. | Mt Sterling. Aug. let
H. C. PBESHOUR, Ag l- Ashlud. Ky.
Stevens &. Pollock,
HW.MI. [IK.VUvILt AND JOItHKIW IK
J/Aff/J1KUm CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,




»imll bUeiiUiin Ilf |Canm-r>.. luil'.rera, Mm’liaiiir. ami MandiaiiU lo uur ' 
«.i.|,-..m,.M...l.-l<nt.li.-lf
Hardware. House Famishing Goods. Stoves. Nalls. Bar Iron. 
Plows. Points. Glass. Sash. Ac.
------lanixTa yuK| —
oiamplfiii Mnwi-raaiiil Kra|auvs llnar HtwIiie liUi-Uinni, MuimIIIoii Tlinaili 
DliviU’ riilllml |•1...•.. Wulmf sinivnl n...., Vlr'liir I'.iru 1-tanlrra. 






.........S“ ' " "
.l.lnal n.'ll 








monts. All Work WarrsniImprove-te<f
■SiTHHKHERYaa.
; PKOMPT AT rKNTION ^ KEPAIBING 
''’"hUd'dARP 4 mCDON.
Nn. I. Wmi*w MrMl.t'iHnbaati.ow 
■H-Awnia waiitaa In avarv CoimKv.

THE INDEPENDENT: ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY. JUDY 20, 1E83.
















IV Vnfic '- ™u.e.,lUtior._i.emup ^i,|a*,lf u^pj^u, dnu»w.
unUI uUiul iLree Iioiin aA«r lliv buv u,. i>. ii. wiiii>i:.i.. 3i Nimdo wiuuv, ><>■'
££HaH'i:Sii“EE^
.HurHus nmiBcknl IU« rmliini™ ..................... .................... i—.uio





■liop near by, vlileb aoiveml tliuir
mirpOMt..... ,Tvo maeked b>Wkih tvtuo ; niwmrr. m
lotn U» Blure or a MukA » CoiiUd. | nui.dicMtly 














ctaiBOU i*i«cUn< la nralar laaetlet, tVvj 
aanuukalil; Ute olUaaUaa La vbKli liKT an 
b.U »7 «1«> ».......................
IheMfuadi
And Utvy viu nil »wi t»|.ll.itl> at 
|,l:alleall7“llu<l,B.'
Aakiai «u,.,.lo:.lfU.t.a
il U llu) laaat laUaUe aad aan-
,r, l^inal
St. I«uh for a long lime i»M, lave awl it wiili i"<«'vnrilnlniniwla infovu 
been Bmealed.
E'Ssri ..........................Iiiul sol been 11 ' -------'ciiA'IoiiBli a levdayB
SSrs?«sS;
igedibi. ______





Eastern Kentucky Railway 
TIME TABLE.
In Effect Morday, Nov. i 3, '8a KOSSFEIJ
'■■ilf--
n i 1- Arr
iUt» luve Br-
iSS“i52iS|
(be mull oObrius (o exelisageS3' fur “ 
...................VIliDBrtli. BO nllr-
IS'SSSI&K
.. M. Key. the tIefBUllli
llie laoklng Arm of I'reeUi-,----------
Co., auU who WBA cB]Xnml III Peru, ar- 
nvcilalChleagorroDibau I-rknolaoolu 




















owned aud occuuletl B aioBll farm oil ____
ifflSd'a"'?' Niaffi’: ts«S“ ,«iS?Ss7




















______ ___ wboic recent
oslBiinienl erraled a acnaaiiuii. baa 
- u Indicted for rmbextleuent.
lenocr, .nuiiiio wao otit̂ a 
, atable Jobn Holton allot a
; meau at all HOURa
, VanAUtelu.at AUicaa,lbxAa. I rineneitrai aiTvImena.
.... ?,=?r •■'•r'rrtrr i iE£
v(L—A Beautify Fennel
Aiia.a.oo.i:wi:i.o.u;; 
Al»i. .oiall lAiui.lbl’.s OM
All AlefeR The LIpi
.Ij I (Itu, niora orloa,ao
.tutuii.yarreiejor Ic- 
Iballlirv imwl,«,a 0|»a Ulc
■ sss™
= .....
HlMcd TVemarKe.. ' Injured, Mime of tlii'in avrlmjaly......AI
Ulmrl.-a W. Hoyvr, SheHff of Craiul Itani-lvy. EiiRlautl, durloR a fulu- 
lAiuulv, Col., vuiuiuilleil MilcldoBl IIio ■loriu. flve vblblrca vbo hail taken
■ -' Ilsmivblre, baa com-
Ke bait been on u pm-












dead!* uT 1^'a'nnMTOck' tUm w“ ka
rfrCj'STM
. known Herman, u{ Newark, 0.. uttvd
KSSi,'?iSr2'5,Es;;s;
No raiiMi la known for Ibn art.
Mivtiarl McKlernan ASoiia, CIikIu-
iuis,
llaliillllm win excee,! SBI.OUO; uMela,Sir!;.v;SS5U*i“.asi
and lliere are oUkt enaillnn., A»eW
few.......Plibiney A Jaek>wn, merebania
nf PorllaDd, kliibie, bave eu<i>uDded. 
■ lablllllea over $3»i.noii. ’niey cl • 
Alla due from Cuba auffleienl lo .1
1ES“ass.‘5:fe





^'S«i"rudi''Jf water, flie roriiea 
wercaweid adlilanceof taromllea.......;:."o£rrss.;,7..s
OI.IWII at. but allhal luaUnta alroke l.„;
nniguCnliiK killed UielD bulb...........At Iv,",
Mumemet, U., two amall Iwya iiauie<l 
Ward and Troul were kicked by a 
bone. Waid waa kicked In tbe foee.
Bii,l bait Ilia no9C broken aud akull jif,
i-...,.......,,
kHtX^Swenij^flveimod^^^^ JB WmI Foiftli Slrtel, CIIGIIUTI, WNL
olaO'l llniiinlouii. fool, and No.l Hon oeeoiaa Ilma’I
BMli
ti" eX|d«Um’SThola'.iieL'j 
liiloab kllleil, aud eevrrul oil
tod!!!l!.TwBiil}^ lve l ‘rU |»iunda
^^11^3,000 ACES LAND
FOR SALEl
III Pleaaaul (xike. waa aidied wilb
' waa dio-o.. ---------
could reach lilm. He
$65ls?gssiHIver. Five of tbe Bclglnn memi
and iwi.rldldrei. at foaik Haven. Pa., Jaya tbe Leigb Court collectloB ol plo 1 ____________________ ''!'SSc*;S.'stra^' ',3?SarJS.SSTi! iki- s firsE sK-jssvKsri'J*'
,..,... iM /'opmII jwointo
Cmcianati, Portsmouth.
Big Sandy and Pomeroy 
Packet Company’s Steamers.
mail, died auddeu.,---------- ------
■oinutealater waadcad. Dealli laaup- 
noaeiltnbavr reaullcil from apn|iU-xy. 
!..... C.doncl J. n. Culver, Mayor nf Du-
Bdvlee.......Mrl Jobn WilllBina, a mid.
•lie-aged I Illy, realdaot nearMu Gilead, 
Oblo. waa auleken with bcart dlaenae, 
and dleil very auddenly.
eeeeelA.aOoa.
At 5 O’clock, PJA.
E.4T0II. L-j:-\:i3Pi.!tT.CHICAGO, Chattaroi Railway
AUI.AII la.iXT-IN nil NMiiniwixr.l XISIK TAUX-Al
.. _ Inaff-I U..i.Je>, luir .VIL, !•
Oafo'tl, CoiiiiB'sville, Riithvillo, 1 wiiirTi'w-AbiTTitAiNK.
INDIANAPOLIS, ' 0^0,
Tone .Haute, vandalla, Mattoon, ______ __
ST. LOUIS, S“ite";;!s"
Danville. Bloomington, l.;SK-1!:-w.!.5S •“
PEORIA,
l:Sitr“£S2M
macbinvry uf the Slivu Cord Sllne^l
a=l;:abS:"S,..'5C*ssSbWrts.isvii'sS"Kr..*rfaa‘S.x
damaited tbe mail, donr aud blind fac 
le^tS O. I), l-eck A Don S^IWI, wbicl. 
la covercl by liiauranoe. Tliu faclnry 

































............a trouble In hcralom.
took tbetefrom a oommnn , 
i ,:» Inobea In ‘ - --■
^ Indian Blood Syrup
^ures all Diseases of the Stomach, mver, 
Bowels, Kidneys, Skin andBlood.^. MIL­
LIONS testify to its efficacy in heahng the 
above named Diseases, and pronounce it
^ tobeTBEIESTIMEOr illlOWIITOlUN^
W. C. DIEDRICK, Agent At AaMano.
lil«ralinUy»Bl!l!l.,Htf MBity.
S-SsSiSMnlj-Miliny nin lellre- Iiiofli a.i1ip)-|,Ii 
WIUIIJI. ri.ii •my. Knmar_______
^MlrUifiiliiern^jimmoli'* longevU|-, In-
^llieliena 'I'lreulBtlonr^l*' nmktr"l'S 
euumefrum InwBrda lo tUu pBrta moat 
cxtrrnie: biollinea tbe boBrl, llekln 
(be rllv, expaiiila the iwrleatjU"s;risisroi*.«irti'i‘e
alealliuakull-boue, vlTiflea IboapluBl 
niarraw, and benee illuulatea Uio
..........................being Jolly gi
eroiu, forgiving, liberel, eotui
■■;;’.;rAdS;Ki:2 e
lalrlullaiii, and BvJiide boat of soe 
virluea of CbrUllin cUarlUva arc ms 
feat In peraone ibue cliBracKcrleMl.
--'■""■•v-'-v ------ -------- ilJiu^l'^ral i?iuS "l^dem,^*
lllniinbigloD, ln.l., Ibc now enllege , ,|„(„noiiBU!ly llie feel TPmainu that If
je« ludiwn Ulood *kvr«l*^"d,i ’.^CWABO.*"
AVntcru 
ynoog man waa abot a 
lodgiNl in a TeaUiuont
»S . S E BOXaT,-
WTPEIOES, Jbtitj
. %k. >
. A SPLENDID 
I lEKAnMB.
A boll nMlRbtnlngatraokataM In 
front nf a Chicago nldcrman'c houae,
rcalure tbe noncy."
sas.
P|hb' Autonitic Farm Ei^ i !i::»~..ie.:
OPAbk KIHDS.-S>tnlillihvdJS40.! .
AM
THi: RKHT «SM «d» MKDI. 
cnneivTHKWoRM*.
’■ HwV.W yearn nb). w^iiaUMIy'klb,S
mad. TbelaalyHaabadlyiiiaoeled.il 
Iwingm gp.unil into tlie wlieeb llial 
tliey bad «, l« llfli'.l wllb Jack acrewa
fnm. Uui raila.......An uiikiinwii negro,
alaiut 17 yeara old. wblln anlee), on llie
I- ndlrond Iraek nl Cairo, HI-, was [Tm ...____________________ ___
over and killed, ll.e bammutive cailling eonrtdenlly reeomineni?-Edll
Ilia Iro-kawannnlUilronil mowing....... . . „ j,.
lAi liuniKlil,. 1,1,1. Willla Hj,a,l. Bua.11 A laiy aaya 10 UB wnipoaiii
|£ I t 
L ^OaroAil, ' a  Driver
-“■•V
.■e.f«5^“‘'n';r,liLrVEBY,FEED & sale stable
‘ “irero ro /k TLJ- -|-a 1T« TO m n BVO *1. Bl a
J-. K. o3srs,





M fly-lrn|i we know of is an uneov-
re
vr-'y ; .. -.- ".. ■r i!:; sa SrSa'®'^^
mlturetliinlungvrenllll hnali.' 
I iiiilrlmeul la the cumi-t form.
Tlie H'b.'oU iMHird >1
i’.t'ira*ndrebl,-'-'
FRED. NIERMAN & CO.,






■I .uRerol -1th d,v|H,|.la lor I! 
no, Joan .Mi.ritbi, a>i.. «l O
iSStS^SfSS
and eriy dullara,” aaid llie dlacipte ol





bo baa tUno time. 
VHiMony “llier man.''
llu^of













Don't be Led Astray!
OlllsBiiiUvar!
10 HOURS
Cijiciimati to St Louis
lluur. Ahead ol all ether Uario
e liAM.V Tll.USa7“tt'ilh no rhaaar ol 




2 ‘ilSSHSI’̂AS-.S:-’ >- 





Il iraiil,' i a»o'5'raucI£S*lalliai“ •
/JO-kkAA TJIIA (j-n.v I'OI A »/.«,.ar
▲re 7ou Colas West
Northwest or Soullnv<i*l ■;








FINE TE.\8. COFFEES, FIARTR 
AND llACON!
CIOARB, TOBACCOS,








CO-A-LIo'clock aud II doeaii’t gid away uaual- !} tliiJc’evinl»g!'’l umg îiig In ImI™* 
all tbe way fron Ibe Irwit pariortn tbe 





waa flve'yean ago ai 
o’rinok In Ibe morning; none 
bank nOleen were iirroeiital Ibe . 
Tbe witneia waa a|iee>llly rxetioiol,
[a North
TliraelHirglan rel.
erkeepUielr baUiM* fn a bkDk.
! Ihlamuntry.










KiL’fjl.-ve.J«u)»»mrl7i»p. ■" Arow. 
|j*J.“aim‘v«“l'ov7i;gloll iii l". lo. Ain...
'SSi':"™"-'”''—
X.1,.1 Ulul.i mu Umllr l-ia,-i, i.ulaai"- 
A Iwllniliil,; aU ullirnUrll)’ rAer|,l eooae.-
•iF-fneui laTU to aoauim.'W
"'ul^ThESllEIL ^ f. L. .a.
LAND FOR SALE.




Dr. Domliiff'B Hew Diecovery 
forPilee
sSSisSi
